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ABSTRACT
Proses bubut adalah suatu proses yang digunakan untuk membuang sebahagian material dari permukaan benda kerja yang tidak
diperlukan untuk menjadi bahan jadi (produk). proses bubut umumnya menggunakan mata pahat tunggal. Pada proses pengerjaan
Keausan mata pahat akan berdampak pada getaran yang dialami oleh mata pahat sehingga dapat mempercepat kerusakan dan
keausan pahat itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh keausan mata pahat terhadap getaran pada mesin
bubut knuth compass 250/1000B. Mata pahat yang digunakan adalah jenis HSS yang dan benda kerja terbuat dari baja karbon
sedang. Pengujian ini menggunakan mata pahat baru dan mata pahat yang telah aus dengan beberapa variasi panjang pemotongan
dari masing-masing mata pahat yaitu 100;125; 150; 175; 200 mm, feeding (f ) 0.5 mm/r, kecepatan spindel (n) 512 rpm dan
kedalaman makan 2 mm. ukuran mata pahat yang digunakan 8x8x96 mm dengan sudut . Berdasarkan Pengamatan secara visual,
permukaan mata pahat mengalami kerusakan pada mata pahat aus dengan panjang pemakanan 150 mm, (n) 512 rpm, kedalaman
makan 2 mm. sedangkan pengukuran getaran menggunakan accelerometer menunjukan besar getaran yang terjadi pada saat mata
pahat mengalami kerusakan permukaan sebesar 21.47 m/ .
